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Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 2,2 prosenttia
Bruttokansantuotteen määrä kasvoi viime vuonna 2,2 
prosenttia Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen 
mukaan. Kasvu oli 0,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin 
mitä Tilastokeskus arvioi helmikuussa. Viime vuosi oli 
toinen perättäinen hitaan kasvun vuosi. Vuonna 2001 
bruttokansantuote kasvoi 1,2 prosenttia, kun kasvuksi oli 
aiemmin arvioitu 0,6 prosenttia. Bruttokansantuote oli 
viime vuonna 140 miljardia euroa.
Tuotanto toimialoittain
Tuotanto kasvoi viime vuonna likimain samaa vauhtia 
alkutuotannossa ja jalostuksessa sekä yksityisissä ja  julki­
sissa palveluissa.
Alkutuotanto kasvoi 2,4 prosenttia edellisestä vuodes­
ta. Maatalouden viljasato oli 7 prosenttia suurempi kuin 
edellisenä vuonna. Metsien hakkuut lisääntyivät hieman.
Jalostuselinkeinojen tuotanto kasvoi 2,3 prosenttia. 
Mineraalien kaivu lisääntyi 11 prosenttia turpeennostolle 
edullisten säiden takia. Tehdasteollisuuden tuotanto kas- 
voi runsaat kaksi prosenttia. Sähköteknisen teollisuuden 
tuotanto kasvoi jälleen, 10 prosenttia. Puu-ja paperiteolli­
suuden tuotanto kääntyi myös kasvuun, kasvu oli neljä 
prosenttia. Koneiden ja  laitteiden valmistus sen sijaan 
väheni.
Talonrakentamisen arvonlisäys kasvoi kolme prosent­
tia. Tuotos väheni prosentin, mutta välituotteiden käyttö 
vielä enemmän, kolme prosenttia. Erityisesti muiden kuin 
asuinrakennusten uudistuotanto väheni, mutta korjausra­
kentaminen kasvoi. Maa- ja vesirakentaminen lisääntyi 
kaksi prosenttia.
Yksityisten palvelutoimialojen tuotanto lisääntyi viime 
vuonna 1,9 prosenttia. Kauppa ja liikenne kasvoivat run­
saat kaksi prosenttia. Teleliikenteen kasvu hidastui kuu­
teen prosenttiin ja vesiliikenne kotimaisilla aluksilla vähe­
ni edelleen. Majoitus- ja  ravitsemistoiminta vähenivät 
lähes neljä prosenttia. Liike-elämän palveluissa tuotanto 
kasvoi yli neljä prosenttia, erityisesti tietojenkäsittelypal­
velut kasvoivat. Rahoitus- ja vakuutustoiminnan arvon­
lisäys aleni viisi ja puoli prosenttia. Erityisesti pankkiiri­
liikkeiden toiminta supistui. Voittoa tavoittelemattomien 
palveluiden tuotanto lisääntyi kolme prosenttia.
Julkisten palveluiden arvonlisäys kasvoi 1,8 prosenttia, 
kuntayhteisöjen vähän enemmän kuin valtionhallinnon.
Vienti kasvoi
Talouden reaalikasvu oli viime vuonna viennin ja 
kotimaisen kulutuksen varassa. Viennin volyymi 
kasvoi lähes viisi prosenttia, mutta koska vientihinnat 
alenivat, ei viennin arvo kasvanut. Tuonnin volyymi 
kasvoi runsaan prosentin, mutta tuontihintojen laskun 
takia monnin arvo supistui lähes kaksi prosenttia.
Yksityiset kulutusmenot kasvoivat viime vuonna 
puolitoista prosenttia. Selvää kasvua oli muun muassa 
kodintekniikan, alkoholin, vaatteiden ja autojen han­
kinnoissa. Sen sijaan matkailu- ja ravintolamenojen 
sekä veikkausmenojen volyymit vähenivät.
Investoinnit vähenivät viime vuonna ensimmäistä 
kertaa moneen vuoteen, neljä prosenttia. Kansanta­
louden investointiaste aleni 18,9 prosenttiin.
Kone- ja  kalustoinvestointien määrä aleni runsaat 
12 prosenttia. Asuinrakennusinvestoinnit lisääntyivät 
runsaat kaksi prosenttia, mutta muita talonrakennuk­
sia pystytettiin yli viisi prosenttia vähemmän kuin 
vuotta aiemmin. Investoinnit tietokoneohjelmistoihin 
lisääntyivät 17 prosenttia.
Toimialoittain tarkasteltuna eniten vähentyivät 
teollisuuden, erityisesti paperiteollisuuden investoin­
nit, jotka olivat osuneet vuoteen 2001. Sen sijaan 
perusmetalliteollisuuden investoinnit kasvoivat. Myös 
liikenteen ja  kiinteistöalan investoinnit vähenivät 
selvästi.
Julkinen kysyntä kasvoi viime vuonna nopeasti. 
Julkiset kulutusmenot kasvoivat neljä prosenttia ja 
julkiset investoinnit 8 prosenttia. Kasvua tapahtui 
sekä valtion, kuntayhteisöjen että sosiaaliturvarahas­
tojen menoissa.
Työllisyys parani lievästi
Työllisten lukumäärä kasvoi kansantalouden tilinpi­
don mukaan viime vuonna 0,4 prosenttia, mutta teh­
dyt työtunnit vähenivät 0,2 prosenttia. Työllisyys 
kasvoi eniten liike-elämän palveluissa, vähittäiskau­
passa ja julkisissa palveluissa. Työllisten määrä vähe­
ni eniten maataloudessa ja teollisuudessa.
Yksityisen sektorin työn tuottavuus kasvoi viime 
vuonna 2,9 prosenttia ja edellisenä vuonna 0,8 pro­
senttia. Koko kansantalouden työn tuottavuus kasvoi 
viime vuonna 2,4 prosenttia, kun kasvu edellisenä 
vuonna oli vain 0,5 prosenttia.
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Hinnat nousivat maitillisesti
Koko kansantalouden hintatason arvioidaan kohonneen 
viime vuonna 1,1 prosenttia mitattuna bruttokansantuot­
teen hintaindeksillä.
Yksityisen kulutuksen hintataso kohosi viime vuonna 
kolme prosenttia eli selvästi nopeammin kuin kuluttaja­
hintaindeksi, joka nousi 1,6 prosenttia. Ero selittyy sillä, 
että asumis- ja  vakuutusmenojen hintakehitystä mitataan 
kansantalouden tilinpidossa eri tavalla kuin kuluttajahin­
taindeksissä.
Investointien hintataso aleni yhden prosentin lähinnä 
talonrakennusinvestointien ja  tietokoneohjelmistoinves- 
tointien halpenemisen takia.
Ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni 1,9 prosenttia, 
koska vientihinnat laskivat vajaat viisi prosenttia mutta 
tuontihinnat vajaat kolme prosenttia. Kansantalouden 
tilinpidon tuonti- ja vientihinnat poikkeavat Tilastokes­
kuksen tuonti- ja  vientihintaindekseistä muun muassa 
laskennassa käytettävän vuosittaisen toimialapainoraken- 
teen vuoksi (katso myös kohta Menetelmistä).
Kansantulo kasvoi
Kansantulo kasvoi viime vuonna nimellisesti 4,4 prosent­
tia ja oli henkeä kohti 22 500 euroa. Suomen bruttokan­
santulo oli viime vuonna 139 miljardia euroa.
Suomalaisten kotitalouksien palkkatulot kasvoivat 
runsaat kolme prosenttia ja  työnantajain sosiaalivakuu­
tusmaksut runsaat kaksi prosenttia. Yhteensä palkansaaja- 
korvaukset kasvoivat vajaat kolme prosenttia ja niiden 
osuus kansantulosta aleni vajaan prosenttiyksikön 58,9 
prosenttiin. Omaisuus- ja  yrittäjätulot kasvoivat yli kuusi 
prosenttia ja niiden osuus kansantulosta kohosi 26,3 pro­
senttiin.
Yritysten toimintaylijäämä parani 
hieman
Yritysten voitot kasvoivat hieman edellisestä vuodesta. 
Yritysten toimintaylijäämä kasvoi viime vuonna kaksi ja 
puoli prosenttia ja  oli vajaat 22 miljardia emoa. Liikekir­
janpidossa toimintaylijäämän käsitettä vastaa karkeasti 
liikevoitto. Yritysten bruttotoimintaylijäämä, joka käsit­
teeltään on lähellä käyttökatetta, kasvoi prosentin ja  oli 34 
miljardia emoa.
Välittömiä veroja yritykset maksoivat viime vuonna 
vajaat kuusi miljardia emoa, mikä oli kuusi prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Osinkoja yritykset 
maksoivat vajaat 8 miljardia emoa, missä oli vähennystä 
kaksi prosenttia.
Yritysten kiinteät investoinnit vähenivät viime vuonna 
11 prosenttia ja  olivat yli 14 miljardia euroa. Yritysten
nettoluotonanto oli 5,2 miljardia emoa eli hieman 
vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Rahoituslaitosten korkokate 
heikkeni
Rahoituslaitosten saama korkokate (välilliset rahoi­
tuspalvelut) aleni edellisestä vuodesta 10,5 prosenttia 
lähinnä asuntolainojen korkomarginaalin kaventumi­
sen takia. Pankkien palkkiotuotot kasvoivat kolme 
prosenttia. Rahoituslaitosten nettoluotonanto oli lie­
västi ylijäämäinen.
Myös vakuutuslaitosten rahoitusasema kääntyi 
lievästi ylijäämäiseksi, ensimmäistä kertaa yli 20 
vuoteen. Tuotos kasvoi tuntuvasti, vaikka vakuutus- 
maksutulo ei kovin paljon kasvanutkaan. Vakuutus­
laitosten tuotokseen ei lueta myyntivoittoja.
Julkisyhteisöjen ylijäämä 4,2  
prosenttia bruttokansantuotteesta
Valtion rahoitusasema oli viime vuonna ylijäämäinen 
kolmatta vuotta peräkkäin. Ylijäämä oli kaksi miljar­
dia emoa, kun se edellisenä vuonna oli 2,7 miljardia 
emoa. Ylijäämä pieneni, koska menot, erityisesti 
kulutusmenot, kasvoivat enemmän kuin tulot.
Valtion verotuotot välittömistä veroista kasvoivat 
viisi prosenttia ja välillisistä veroista kuusi prosenttia. 
Kuntien ja kuntayhtymien maksama arvonlisävero 
kiijataan kansantalouden tilinpidossa valtion arvon- 
lisäverokertymään, vaikka käytännössä valtio palaut­
taa kuntien ja kuntayhtymien maksaman arvonlisäve­
ron niille. Palautus kirjataan kansantalouden tilinpi­
dossa vuodesta 2002 alkaen tulonsiirroksi valtiolta 
paikallishallinnolle. Aiemmin sitä ei kiijattu, koska 
arvonlisäveron palautus perittiin kunnilta takaisin. 
Palautuksen takaisinperinnästä luovuttiin vuonna 
2002.
Valtion korkomenot vähenivät, koska velka supis­
tui edelleen. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti yli 
7 prosenttia ja investoinnit yli 9 prosenttia. Menot 
kasvoivat erityisesti julkisessa hallinnossa ja tienpi­
dossa. Maksetut tulonsiirrot kasvoivat lähes 9 pro­
senttia, kun arvonlisäveron palautusta ei lueta mu­
kaan.
Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema ei juuri 
muuttunut vaan oli noin puoli miljardia emoa ali­
jäämäinen. Kuntien verotulot pysyivät edellisen 
vuoden tasolla. Kunnallisveron tuotto kasvoi vajaat 
7 prosenttia, mutta yhteisöveron tuotto kunnille aleni 
26 prosenttia. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta 
alennettiin vuonna 2002 lähinnä sen takia, että niiltä 
ei enää peritä takaisin arvonlisäveron palautusta. 
Valtion tulonsiirrot kunnille lisääntyivät kuusi
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prosenttia, kun mukaan ei lasketa arvonlisäveron palau­
tusta. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti kuusi prosent­
tia. Investointien arvioidaan kasvaneen 8 prosenttia.
Sosiaaliturvarahastojen rahoitusylijäämä oli 4,2 miljar­
dia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 4,9 miljardia eu­
roa. Maksetut etuudet kasvoivat enemmän kuin saadut 
maksutulot ja tulonsiirrot. Myös työeläkelaitosten omai- 
suustulot alenivat
Yhteensä julkisyhteisöjen rahoitusasema eli netto- 
luotonanto oli 5,9 miljardia euroa ylijäämäinen eli 4,2 
prosenttia bruttokansantuotteesta, kun ylijäämä edellisenä 
vuonna oli 5,2 prosenttia. EMU -alijäämä/ylijäämä on 
käytännössä sama kuin kansantalouden tilinpidon mukai­
nen julkisyhteisöjen nettoluotonanto.
Veroaste aleni
Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen 
suhde bruttokansantuotteeseen oli viime vuonna 45,9 
prosenttia. Edellisenä vuonna veroaste oli 46,3 prosenttia.
Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen (pois 
lukien sisäiset siirrot) kohosi tasan 50 prosenttiin. Edelli­
senä vuonna osuus oli 49,1 prosenttia.
Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime 
vuonna nimellisesti neljä prosenttia ja  reaalisesti 0,9 pro­
senttia. Tuloihin ei kansantalouden tilinpidossa lueta luo­
vutusvoittoja eikä työsuhdeoptioita, mutta niistä maksetut 
verot sisältyvät veroihin. Optiotuloja arvioidaan kertyneen 
viime vuonna puoli miljardia euroa eli saman verran kuin 
edellisenä vuonna.
Bruttotuloja lisäsi eniten palkkasumman kasvu kolme 
prosenttia, mikä oli seurausta ansiotason kohoamisesta. 
Kotitalouksien yrittäjätulo kasvoi lähes 8 prosenttia, mistä 
huomattava osa oli laskennallisen asuntotulon kasvua. 
Omaisuustulot alenivat kuusi prosenttia. Kotitalouksien 
saamat sosiaalietuudet kasvoivat viisi prosenttia.
Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 4,6 
prosenttia eli enemmän kuin käytettävissä oleva tulo. 
Säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan 
tuloon oli -1,4 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli -
1,2 prosenttia. Kotitalouksien kiinteät investoinnit 
vähenivät runsaan prosentin. Niihin luetaan nykyään myös 
investoinnit asunto-osakkeisiin. Kotitalouksien 
rahoitusasema oli kaksi miljardia euroa alijäämäinen 
kuten edellisenä vuonna.
Kotitalouksien velkaantumisaste kasvoi edelleen ja oli
70,5 prosenttia. Velkaantumisaste on vuoden lopun luot­
tokannan suhde vuoden käytettävissä olevaan tuloon.
Menetelmistä
Tavaraviennin deflatoinnissa käytettiin toimialalla 30 
(konttori- ja tietokoneiden valmistus) tuontihintain- 
deksiä, koska vientihintaindeksiä ei ole. Vientihin- 
taindeksistä poikettiin myös toimialalla 322 (televi­
sio- ja radiolähettimien sekä lankapuhelin- ja  -lennä- 
tinlaitteiden valmistus), jossa viennin hintakehitys 
sovitettiin yhteen tuotoksen hintakehityksen kanssa.
Toimialan 322 tuotoksen ja arvonlisäyksen volyy­
min kehityksessä otettiin huomioon myös arvioitu 
laadun parantuminen, koska lähdetilastona käytetty 
teollisuuden volyymi-indeksi mittaa lähinnä tuotan­
non määrän kehitystä. Tämä vaikutti koko sähkötek­
nisen teollisuuden (DL) tasolla siten, että tuotannon 
volyymi kasvoi vuonna 2001 noin kaksi prosenttia ja 
vuonna 2002 noin yhden prosentin enemmän kuin 
teollisuuden volyymi-indeksi.
Aikasarja
Tilastokeskus on tänä vuonna uudistanut kansanta­
louden tilinpidon. Uudistettu aikasarja vuodesta 1975 
alkaen valmistui toukokuussa 2003. Tehtyä uudistusta 
selostetaan tarkemmin julkaisussa Kansantalouden 
tilinpito 1995 -  2001, Taulukot, S VT Kansantalous 
2003:2 sekä Tilastokeskuksen intemet-sivuilla.
Aikasarjaan on nyt tehty vähäisiä muutoksia. Val­
tion muille sosiaaliturvarahastoille maksamista tulon­
siirroista on osa siirretty pääomansiirroiksi vuodesta 
1982 alkaen. Koijaus ei vaikuta sektoreiden netto- 
luotonantoon.
Yritysten kotitalouksille maksamia sosiaalietuuk­
sia sekä yritysten ja  kotitalouksien korkotuloja ja  -  
menoja on korjattu vuosina 1999 ja 2000. Koijaukset 
vaikuttavat hieman näiden sektoreiden tuloeriin.
Seuraava tarkistus joulukuussa 
2003
Ennakkotiedot perustuvat 4.7.2003 mennessä käytet­
tävissä olleisiin tietoihin kahden viime vuoden talo­
uskehityksestä. Vuoden 2001 lopulliset tiedot (tar­
jonta- ja käyttötaulukot) valmistuvat joulukuussa 
2003. Vuoden 2002 tietoja tarkistetaan seuraavan 
kerran tammi-helmikuussa 2004 ja vuoden 2003 en­
nakkotiedot julkaistaan 27.2.2004.
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Bruttonationalprodukten ökade i fjol med 2,2 procent
Enligt Statistikcentralens reviderade forhandsuppgifter 
ökade bruttonationalproduktens volym i fjol med 2,2 
procent. Tillväxten var 0,6 procentenheter större än Sta­
tistikcentralen uppskattade i februari. Fjoläret var det 
andra i följd med längsam tillväxt. Ar 2001 ökade brutto- 
nationalprodukten med 1,2 procent, dá tillväxten tidigare 
hade uppskattats tili 0,6 procent. Bruttonationalprodukten 
uppgick i fjol tili 140 miljarder euro.
Produktionen efter näringsgren
Produktionen ökade i fjol i ungefar sarama takt inom 
primärproduktionen och förädlingen samt inom privata 
och offentliga tjänster.
Primärproduktionen ökade med 2,4 procent frán áret 
innan. Jordbruksskörden var 7 procent större än äret förut. 
Skogsawerkningama ökade en aning.
Produktionen inom förädlingsbranschema ökade med
2,3 procent. Utvinningen av mineral ökade med 11 pro- 
cent tack vare gynnsamt väder för torvupptagning. Inom 
fabriksindustrin ökade Produktionen med drygt 2 procent. 
Produktionen inom den eltekniska industrin ökade äter, 
med 10 procent. Produktionen inom trä- och pappersin- 
dustrin började ocksä öka, och ökningen uppgick tili 4 
procent. Tillverkningen av maskiner och apparater mins- 
kade däremot.
Förädlingsvärdet inom husbyggnadsverksamheten 
ökade med 3 procent. Produktionen minskade med en 
procent, men insatsforbrukningen minskade ännu mer, 
med 3 procent. Speciellt nyproduktionen av andra än 
bostadsbyggnader minskade, men reparationsbyggandet 
ökade. Anläggningsverksamheten ökade med 2 procent.
Produktionen inom de privata servicenäringama ökade 
i fjol med 1,9 procent. Inom handeln och samfärdseln var 
tillväxten drygt 2 procent. Tillväxten inom telekommuni- 
kationema avtog tili 6 procent och sjöfarten med inhems- 
ka fartyg fortsatte att minska. Hotell- och restaurangverk- 
samheten minskade med inemot 4 procent. Inom före- 
tagstjänster ökade Produktionen med mer än 4 procent, 
speciellt databehandlingstjänstema ökade. Förädlingsvär­
det inom fmansierings- och forsäkringsverksamhet mins­
kade med 5,5 procent. Framfor allt bankirfirmomas verk- 
samhet avtog. Produktionen inom icke-vinstsyftande 
tjänster ökade med 3 procent.
Förädlingsvärdet inom offentliga tjänster ökade med
1,8 procent, inom samkommunema var ökningen nägot 
större än inom statsforvaltningen.
Exportvolymen ökade
Den reellä tillväxten inom ekonomin bars i fjol upp 
av exporten och den inhemska konsumtionen. Ex­
portvolymen ökade med nästan 5 procent, men efter- 
som exportprisema sjöhk, ökade inte värdet av ex­
porten. Importvolymen ökade med en dryg procent, 
men pá grund av lägre importpriser minskade värdet 
av importen med nästan 2 procent.
De privata konsumtionsutgiftema ökade i fjol med
1,5 procent. Bl.a. anskaffningen av hemteknik, alko- 
hol, kläder och bilar ökade betydligt. Däremot mins­
kade volymen av turisi- och restaurangutgifter samt 
tippningsutgifter.
Investeringama minskade i fjol för första gängen 
pá mánga är, med 4 procent. Investeringsgraden inom 
samhällsekonomin minskade tili 18,9 procent.
Volymen av maskin- och inventarierinvesteringar 
minskade med drygt 12 procent. Bostadsbyggnadsin- 
vesteringama ökade med drygt 2 procent, men den 
övriga husbyggnadsverksamheten minskade med mer 
än 5 procent frán föregäende ár. Investeringama i 
dataprogram ökade med 17 procent.
Granskat efter näringsgren minskade investering- 
ama mest inom industrin, speciellt pappersindustrin, 
där en hei del investeringar gjordes ár 2001. Inom 
basmetallindustrin ökade investeringama däremot. 
Ocksä investeringama inom samfardseln och fastig- 
hetsbranschen minskade klart.
Den offentliga efterfrägan ökade snabbt i fjol. De 
offentliga konsumtionsutgiftema ökade med 4 pro- 
cent och de offentliga investeringama med 8 procent. 
Tillväxten gällde báde statens, samkommunemas och 
socialskyddsfondemas utgifter.
Sysselsättningen förbättrades 
nägot
Enligt nationalräkenskapema ökade antalet sysselsatta 
i ijol med 0,4 procent, men antalet utförda arbetstim- 
mar minskade med 0,2 procent. Antalet sysselsatta 
ökade mest inom företagstjänster, detaljhandel och 
offentliga tjänster. Antalet sysselsatta minskade mest 
inom jordbruket och industrin.
Arbetsproduktiviteten inom den privata sektom 
ökade i fjol med 2,9 procent och föregäende ár med 
0,8 procent. Inom hela samhällsekonomin ökade 
arbetsproduktiviteten i fjol med 2,4 procent, medan 
tillväxten áret förut var bara 0,5 procent.
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Priserna Steg mättligt
Den totala prisnivän inom samhällsekonomin beräknas i 
fjol ha stigit med 1,1 procent, mätt med bruttonationalpro- 
duktens prisindex.
Prisnivän i den privata konsumtionen steg i fjol med 3 
procent. Prisnivän steg därmed klart snabbare än konsu- 
mentprisindex, som steg med 1,6 procent. Skillnaden 
förklaras av att prisutvecklingen i fräga om boende- och 
försäkringsutgifter mäts pä ett annat sätt i nationalräken- 
skapema än i konsumentprisindexet.
Investeringsprisnivän sjönk med en procent främst pä 
grund av att husbyggnadsinvesteringar och dataprogram- 
sinvesteringar blev billigare
Bytesförhällandet för utrikeshandeln försämrades med
1,9 procent, dä exportprisema sjönk med inemot 5 procent 
men importprisema med nägot under 3 procent. Import- 
och exportprisema för nationalräkenskapema awiker frän 
Statistikcentralens import- och exportprisindex bland 
annat pä grund av att beräkningen sker pä grundval av en 
ärlig branschviktsstruktur, (se även punkten ’’Metoder”).
Nationalinkomsten steg
I fjol steg nationalinkomsten nominellt med 4,4 procent 
och var 22 500 euro per capita. Bruttonationalinkomsten i 
Finland var i fjol 139 miljarder euro.
De fmländska hushällens löneinkomster ökade med 
drygt 3 procent och arbetsgivares kollektiva avgifter med 
drygt 2 procent. Löner och kollektiva avgifter ökade totalt 
med inemot 3 procent och deras andel av nationalin­
komsten minskade med en knapp procentenhet tili 58,9 
procent. Kapital- och företagarinkomstema steg med mer 
än 6 procent och andelen av nationalinkomsten ökade tili
26,3 procent.
Företagens driftsöverskott ökade 
nägot
Företagens resultat förbättrades nägot frän äret innan. 
Driftsöverskottet ökade i fjol med 2,5 procent och var 
nägot under 22 miljarder euro. I affarsbokföringen mot- 
svarar driftsöverskottet ungefar rörelsevinst. Företagens 
bruttodriftsöverskott, som ungefar motsvarar driftsbidrag, 
ökade med en procent och var 34 miljarder euro.
I fjol betalade företagen nästan 6 miljarder euro i di- 
rekta skatter, vilket var 6 procent mer än föregäende är. 
Företagen betalade inemot 8 miljarder euro i dividender, 
vilket innebär en minskning pä 2 procent.
Företagens fasta investeringar minskade i fjol med 11 
procent och var över 14 miljarder euro. Företagens netto-
kreditgivning var 5,2 miljarder euro, dvs. nägot mind- 
re än föregäende är.
De finansiella institutens 
räntebidrag sämre
De finansiella institutens räntebidrag (indirekt mätta 
finansiella tjänster) minskade frän föregäende är med
10,5 procent främst pä grund av den minskade ränte- 
marginalen pä bostadslän. Bankemas premieintäkter 
ökade med 3 procent. De finansiella institutens net- 
tokreditgivning visade ett litet överskott.
Ocksä försäkringsanstaltemas finansiella ställning 
visade ett litet överskott, för första gängen pä mer än 
20 är. Produktionen ökade märkbart, trots att intäk- 
tema av försäkringspremier inte ökade speciellt 
mycket. Försäljningsvinster beaktas inte dä försäk- 
ringsanstaltemas Produktion beräknas.
Den offentliga sektorns överskott 
4,2 procent av bruttonationalprodukten
Statens finansiella ställning visade i fjol överskott för 
tredje äret i rad. Överskottet var 2 miljarder euro, dä 
det föregäende är var 2,7 miljarder euro. Överskottet 
minskade eftersom utgiftema, framför allt konsum- 
tionsutgiftema, ökade mer än inkomstema.
Intäktema av de direkta skattema ökade med 5 
procent och intäktema av de indirekta skattema med 6 
procent. Den mervärdesskatt kommunema och sam- 
kommimema betalar bokförs i nationalräkenskapema 
bland statens samfundsskatteintäkter, trots att staten i 
Praktiken äterbetalar skatten. Sedan är 2002 bokförs 
äterbäringen i nationalräkenskapema som transfere- 
ringar frän staten tili lokalförvaltningen. Tidigare 
bokfördes den inte, eftersom äterbäringen pä mervär­
desskatt äterindrevs av kommunema. Äterindrivning- 
en upphörde är 2002.
Statens ränteutgifter blev mindre eftersom skuld- 
sättningen fortsatte att minska. Konsumtionsutgifter- 
na ökade nominellt med över 7 procent och investe- 
ringama med mer än 9 procent. Utgiftema ökade 
speciellt inom den offentliga förvaltningen och väg- 
hällningen. De betalda transfereringama ökade med 
nästan 9 procent, dä äterbäringen pä mervärdessatt 
inte räknas med.
Kommunemas och samkommunemas finansiella 
ställning förändrades inte nämnvärt utan uppvisade ett 
underskott pä ungefar en halv miljard euro. Kommu­
nemas skatteintäkter var pä samma nivä som äret
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forut. Kommunalskatteintaktema okade med inemot 7 
procent, men samfundsskatteintaktema till kommunema 
sjonk med 26 procent. Kommunemas andel av samfunds- 
skatteintaktema minskades ar 2002 framst for att kommu­
nema inte langre kravs pa aterbaringen av mervardes- 
skatten. Transfereringama fran staten till kommunema 
okade med 6 procent, da man inte raknar med aterbaring- 
en pa mervardesskatt. Konsumtionsutgiftema okade no- 
minellt med 6 procent. Investeringama okade uppskatt- 
ningsvis med 8 procent.
Socialskyddsfondemas finansiella overskott var 4,2 
miljarder euro, jamfort med 4,9 miljarder euro aret forut. 
De betalda formanema okade mer an de erMllna inkoms- 
tema av avgifter och de erhallna transfereringama. Ocksa 
arbetspensionsanstaltemas kapitalinkomstema minskade.
Totalt uppgick den offentliga sektoms finansiella over­
skott, dvs. nettokreditgivningen, till 5,9 miljarder euro, 
vilket motsvarar 4,2 procent av bruttonationalprodukten. 
Aret innan utgjorde overskottet 5,2 procent av bruttona- 
tionalprodukten. Det s.k. EMU-under-/overskottet ar i 
praktiken lika med den offentliga sektoms nettokreditgiv- 
ning enligt nationalrakenskapema.
Skattesatsen minskade
Skattesatsen, dvs. skattemas och de obligatoriska social- 
skyddsavgiftemas andel av bmttonationalprodukten, var i 
fjol 45,9 procent. Aret innan var skattesatsen 46,3 procent. 
Denna skattesats har raknats utan tidsjusteringar och den 
foljer OECD:s skattestatistik.
De offentliga utgiftemas andel av bruttonationalpro­
dukten (exkl. interna overforingar) steg till jamnt 50 pro­
cent. Foregaende ar var andelen 49,1 procent.
Hushallens realinkomster okade
Hushallens disponibla inkomst okade i fjol nominellt med 
4 procent och reellt med 0,9 procent. I nationalrakenska­
pema raknas inte overlatelsevinster eller anstallningsop- 
tioner till inkomstema, men skattema pa dem ingar i 
skattema. Optionsinkomstema uppgick i fjol uppskatt- 
ningsvis till en halv miljard euro, dvs. till samma niva som 
foregaende ar.
Till bruttoinkomstokningen bidrog framfor allt hoj- 
ningen av lonesumman med 3 procent, vilket berodde pa 
den stigande inkomstnivan. Hushallens foretagarinkomst 
okade med nastan 8 procent. Okningen berodde till en stor 
del pa att den kalkylerade bostadsinkomsten steg. De 
sociala formaner som hushallen erhallit okade med 5 
procent.
Hushallens konsumtionsutgifter okade nominellt med 
4,6 procent, dvs. mer an den disponibla inkomsten. Spar- 
graden, dvs. sparandet i forhallande till den disponibla 
inkomsten, var -1,4 procent, da den aret innan var -1,2
procent. Hushällens fasta investeringar minskade med 
en dryg procent. Till de fasta investeringama räknas 
numera ocksä investeringar i bostadsaktier. Hushäl­
lens finansiella ställning visade, liksom föregäende är, 
ett underskott pä 2 miljarder euro.
Hushällens skuldsättningsgrad fortsatte att stiga 
och var 70,5 procent. Skuldsättningsgraden utgörs av 
förhällandet mellan kreditbeständet i slutet av äret 
och den disponibla inkomsten under äret.
Metoder
Vid deflateringen av varuexporten i näringsgren 30 
(Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer) använ- 
des importprisindex, eftersom det inte fmns nägot 
exportprisindex. Ocksä inom näringsgren 322 (till- 
verkning av radio- och TV-sändare samt apparater för 
trädtelefoni och -telegrafi) har man awikit frän ex- 
portprisindexet. Inom denna näringsgren samman- 
jämkades prisutvecklingen inom exporten med pris- 
utvecklingen inom Produktionen.
I utvecklingen av Produktionen och förädlingsvär- 
det inom näringsgren 322 togs även den uppskattade 
kvalitetsforbättringen i betraktande eftersom voly- 
mindexet för industriproduktionen, som använts som 
källstatistik, närmast mäter utvecklingen av produk- 
tionsvolymema. Detta inverkade pä heia näringsgre- 
nen Tillverkning av elektronik och elprodukter (DL) 
pä sä sätt att produktionsvolymen är 2001 ökade med 
ungefär 2 procent och är 2002 med ungefar en pro­
cent mer än enligt volymindex för industriproduktio­
nen.
Tidsserie
Statistikcentralen har i är reviderat nationalräkenska- 
pema. Den reviderade tidsserien ff. o. m. äret 1975 
blev färdig i maj 2003. Revideringen redogörs för 
mer detaljerat i Publikationen Nationalräkenskaper 
1995 -  2001, Tabeller, FOS National räkenskaper 
2003:2 och pä Statistikcentralens webbsidor.
Till tidsserien har nu gjorts mindre förändringar. 
En del av de transfereringar som staten betalar tili 
övriga socialskyddsfonder har fr.o.m. uppgiftema för 
är 1982 överförts tili punkten kapitalöverföringar. 
Justeringen inverkar inte pä sektoremas nettokredit- 
givning.
Sociala förmäner som företagen betalar tili hus- 
hällen samt företagens och hushällens ränteinkomster 
och -utgifter har justerats ären 1999 och 2000. Korri- 
geringama har en liten inverkan pä inkomstpostema 
inom dessa sektorer.
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Följande revidering i decem ber 2003
Förhandsuppgiftema bygger pâ de uppgifter om de tvä ber 2003. Uppgiftema för är 2002 justeras nästa gäng 
föregäende ärens ekonomiska utveckling, som var tili- i januari -  februari 2004 och förhandsuppgiftema för
gängliga 4.7.2003. De slutliga uppgiftema för är 2001 är 2003 publiceras 27.2.2004.
(tabeller över utbud och användning) fardigställs i decem-
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Gross domestic product grew by 2.2 per cent last year
According to Statistics Finland's revised preliminary data, 
the volume of GDP grew by 2.2 per cent last year. The 
growth was 0.6 percentage points higher than estimated 
by Statistics Finland in February. Last year was the sec­
ond consecutive year of slow growth. In 2001, GDP in­
creased by 1.2 per cent while the growth had previously 
been estimated at 0.6 per cent. Last year's GDP was EUR 
140 billion.
Production by economic activity
Production grew at approximately the same rate in pri­
mary and secondary production and in private and public 
services.
Primary production grew by 2.4 per cent from the pre­
vious year. The grain crop in agriculture was seven per 
cent higher than in the previous year. Forest fellings in­
creased slightly.
In the processing industries, output grew by 2.3 per 
cent. Mining and quarrying increased by 11 per cent as a 
result of weather conditions favourable to peat extraction. 
Manufacturing industry output increased by good two per 
cent. In the electrical industry, production grew again, by 
ten per cent. In the wood and paper industry, output 
started to rise, the growth being four per cent. The manu­
facture of machinery and equipment declined.
Value added in building construction increased by three 
per cent. Output declined by one per cent but intermediate 
consumption fell even more, by three per cent. New- 
building of other than residential buildings decreased, but 
renovation grew. Output in civil engineering increased by 
two per cent.
In the private service industries, output increased by
1.9 per cent last year. Trade and transport grew by good 
two per cent. The growth in telecommunications slowed 
to six per cent and water transport on domestic vessels 
declined further. Output in hotel and restaurant services 
went down by nearly four per cent. In business activities, 
output grew by over four per cent, with data processing 
showing a particular growth. Value added in financial 
intermediation and insurance decreased by five-and-a-half 
per cent. In particular, activities of banking companies 
contracted. Output in non-profit institutions increased by 
three per cent.
Value added in government services increased by 1.8 
per cent, a little more in local government than in central 
government.
Volume o f exports increased
The real growth of the economy hinged on exports 
and domestic consumption last year. The volume of 
exports grew by close on five per cent but since ex­
port prices fell, the value of exports did not grow. The 
volume of imports increased by good one per cent but 
due to the fall in import prices the value of imports 
contracted by nearly two per cent.
Private final consumption expenditure increased by 
one-and-a-half per cent last year. Purchases of home 
electronics, alcohol, clothes and motor vehicles grew 
clearly. On the other hand, the volumes of expendi­
ture on travel, restaurants and gambling games de­
clined.
Investments decreased last year for the first time in 
many years, by four per cent. The rate of investments 
in the economy fell to 18.9 per cent.
The volume of investments in machinery and 
equipment fell by good 12 per cent. Investments in 
residential buildings grew by good two per cent but 
over five per cent fewer other buildings were erected 
than the year before. Investments in computer soft­
ware increased by 17 per cent.
Examined by industry, investments decreased most 
in manufacturing, particularly in the paper industry, 
where investments had fallen on 2001. Investments in 
the basic metal industry grew, however. Investments 
in transport and real estate activities also declined 
distinctly.
Public demand grew fast last year. Government 
consumption expenditure grew by four per cent and 
government investments by eight per cent. Growth 
was recorded in the expenditure of central govern­
ment, local government and social security funds.
Slight improvement in the 
employment situation
According to national accounts, the number of em­
ployed persons went up by 0.4 per cent and that of 
hours worked went down by 0.2 per cent last year. 
The number of employed persons grew most in busi­
ness activities, retail trade and government services. 
Their number fell most in agriculture and manufac­
turing.
The labour productivity of private sector grew by
2.9 per cent last year and by 0.8 per cent the year
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before. The labour productivity in the whole economy 
increased by 2.4 per cent last year, while the growth was 
just 0.5 per cent one year previously.
Prices rose moderately
The economy's overall price level is estimated to have 
risen by 1.1 per cent last year as measured by the GDP 
price index.
The price level of private consumption rose by three 
per cent last year, which is clearly faster than the con­
sumer price index, which went up by 1.6 per cent. The 
difference is explained by that the price development of 
housing and insurance expenditure is measured in a dif­
ferent way than in the consumer price index.
The price level of investments fell by one per cent 
primarily due to the lower price of investments in building 
construction and computer software.
The terms of trade weakened by 1.9 per cent, because 
export prices fell by nearly five per cent, while import 
prices declined by almost three per cent. Export and im­
port prices in the national accounts differ from the prices 
that are used in Statistics Finland's export and import price 
indices. The difference is due to the annual industry 
weight structure that is used in calculating the prices (cf. 
also the section on Methodological considerations).
National income increased
National income grew by 4.4 per cent in nominal terms 
last year, reaching EUR 22,500 per capita. Finland's gross 
national income last year was EUR 139 billion.
Finnish households' wages and salaries grew by over 
three per cent, and employers' social contributions by 
good two per cent. Compensation of employees increased 
altogether by close on three per cent. Compensation of 
employees constitute 58.9 per cent of the national income, 
showing a decrease of nearly one percentage point. Prop­
erty and entrepreneurial income rose by over six per cent, 
rising their share of the national income to 26.3 per cent.
Non-financial corporations' operating 
surplus improved slightly
Non-financial corporations' profits grew slightly from the 
year before. Non-financial corporations' operating surplus 
decreased by two-and-a-half per cent last year, to nearly 
EUR 22 billion. In business bookkeeping, business profit 
corresponds roughly to the concept of operating surplus. 
Non-financial corporations' gross operating surplus, which 
corresponds to the concept of operating profit, grew by 
one per cent and amounted to EUR 34 billion.
Direct taxes paid by non-financial corporations' totalled
close on EUR six billion, which was six per cent 
more than the year before. Non-financial corpora­
tions' paid nearly EUR eight billion in dividends, 
showing a decrease of two per cent.
Non-financial corporations' fixed investments 
decreased by 11 per cent to over EUR 14 billion last 
year. Non-financial corporations' net lending totalled 
EUR 5.2 billion, which is somewhat less than the year 
before.
Financial institutions' interest 
margin weakened
The net interest income of financial institutions (fi­
nancial intermediation services indirectly measured) 
declined by 10.5 per cent from the previous year, 
mainly due to the decrease in the interest margin of 
housing loans. Banks' commission income increased 
by three per cent. The net lending of financial institu­
tions showed a moderate surplus.
The financial position of insurance institutions 
showed a slight surplus, for the first time in over 20 
years. Output increased substantially, although the 
premium income did not grow much. Sales profits are 
not included in the output of insurance institutions.
General government surplus 
4.2  p e rc e n t of GDP
The financial position of central government showed 
a surplus for the third consecutive year. The surplus 
was EUR two billion, as compared to EUR 2.7 billion 
in the previous year. The decrease in the surplus was 
due to the fact that expenditure, particularly con­
sumption expenditure, grew more than income.
Central government revenues from direct taxes 
increased by five per cent. The value added tax paid 
by local government is recorded into the accumulated 
value added tax of central government, although in 
practice, central government returns the value added 
tax paid by local government. From 2002 onwards the 
refund is recorded in national accounts as income 
transfers from central to local government. It was not 
recorded earlier because the refund of the value added 
tax was levied from municipalities. This practice was 
abandoned in 2002.
The central government's interest expenditure fell 
as the debt continued to decrease. Final consumption 
expenditure grew by over seven per cent in nominal 
terms and investments by more than nine per cent. 
Expenditure rose especially in public administration 
and road maintenance. Paid income transfers in­
creased by close on nine per cent when the refund of 
the value added tax is not included.
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The financial position of local government did not 
change much as it showed a deficit of about EUR half a 
billion. Tax revenues received by municipalities were 
unchanged from the previous year. Revenues from local 
tax grew by nearly seven per cent, whereas municipalities' 
revenues from corporate tax dropped by 26 per cent. Mu­
nicipalities’ share of revenues from corporate tax was 
reduced in 2002 mainly because the refund of the value 
added tax was no longer collected from them. Income 
transfers by central government to municipalities in­
creased by six per cent when the refund of the value added 
tax is not included. Final consumption expenditure grew 
by six per cent in nominal terms, and investments were 
estimated to have risen by eight per cent.
The financial surplus of social security funds was EUR 
4.2 billion, while it was EUR 4.9 billion in the year be­
fore. Benefits paid rose more than payment income and 
income transfers received. Property income of employ­
ment pension funds also declined.
The total financial position, or net lending, of general 
government showed a surplus of EUR 5.9 billion, or 4.2 
per cent of GDP. In the previous year, the surplus 
amounted to 5.2 per cent of GDP. The concept of net 
lending of general government, as used in national ac­
counts, is, for all practical purposes, identical to that of the 
EMU deficit/surplus.
Tax rate decreased
The tax rate was 45.9 per cent last year, as compared to 
46.3 per cent in the previous year. The tax rate expresses 
the proportion of GDP accounted for by taxes and statu­
tory social security contributions.
The proportion of public expenditure (excluding inter­
nal transfers) of GDP rose, to exactly 50 per cent, as com­
pared to 49.1 per cent in the previous year.
Households' real income grew
The disposable income of households increased by four 
per cent in nominal terms and by 0.9 per cent in real terms 
last year. Neither profits on sales nor incentive share op­
tions are recorded as income in national accounts, but 
taxes paid on such profits or options are recorded as taxes. 
Income from share options is estimated to have totalled 
EUR half a billion, which is equal to the previous year.
Gross income grew chiefly as a result of the wage sum 
growth of three per cent, which was due to higher earn­
ings levels. The households' entrepreneurial income grew 
by nearly eight per cent, of which a substantial part was 
growth of imputed housing income. Property income 
reduced by six per cent. Social security benefits received 
by households increased by five per cent.
Final consumption expenditure of households 
grew by 4.6 per cent in nominal terms, i.e. less than 
disposable income. The savings rate (the proportion 
of savings relative to disposable income) was -1.4 per 
cent against -1.2 per cent in the previous year. 
Households' fixed investments decreased by over one 
per cent. Investments in shares in housing companies 
are now included in them. The financial position of 
households showed a deficit of EUR two billion eu­
ros, similarly as the year before.
Households' indebtedness rate continued to in­
crease, to 70.5 per cent. The indebtedness rate ex­
presses the ratio between the end-of-year credit stock 
relative to annual disposable income.
Methodological considerations
The deflation of exports of goods was accomplished 
using the import price index in the case of industry 30 
(manufacture of office machines and computers) 
because there is no export price index. Exception 
from the use of the export price index was also made 
in the case of industry 322 (manufacture of radio, 
television and communication equipment and appa­
ratus for line telephony and line telegraphy), where 
the export price development was accommodated to 
the output price development.
Estimated quality improvement was also taken into 
account in the case of industry 322, because the vol­
ume index of industrial output that formed the source 
data primarily measures quantitative developments in 
production. Quality improvement was estimated to 
have raised the output volume in the electrical indus­
try (DL) in 2001 about two per cent and in 2002 
around one per cent more than the volume index of 
industrial output.
Time series
Statistics Finland has revised the national accounts 
this year. The revised time series from 1975 onwards 
was compiled in May 2003. The reform is explained 
in more detail in the publication National accounts 
1995 -  2001, Tables, OSF, National accounts 2003:2, 
as well as on Statistics Finland’s website.
The time series is revised now with minor correc­
tions. Some of income transfers paid by the central 
government to other social security funds have been 
transferred into capital transfers starting from 1982. 
The correction has no effect on the sectors’ net lend­
ing.
With respect to the years 1999 and 2000, correc­
tions were made to social benefits paid by non-
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financial corporations to households and interest income 
and expenditure of non-financial corporations and house­
holds. The corrections have some effect on the income 
items of the sectors.
Next revision in Decem ber 2003
These preliminary data are based on the information on 
economic development of the past two years that was 
available on 4 July 2003. The final data for 2001 (supply 
and use tables) will be completed in December 2003. The 
data for 2002 will be next revised in January to February 
2004 and the preliminary data for 2003 will be published 
on 27 February 2004.
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■ Huoltotase - National balance of supply and demand
Milj. euroa ■EUR mil. Muutos, % - Change, %
Käypiin hintoihin Vuoden 2000 hintoihin Arvo Hinta Volyymi
At current prices At 2000 prices Value Price Volume
2001* 2002* 2001* 2002* 2001* 2002* 2001* 2002* 2001* 2002*
Bruttokansantuote markkinahintaan 
Gross domestic product, at market prices 135 228 139 716 131 702 134 598 3,9 3,3 2,7 1,1 1,2 2,2
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 
Imports of goods and services 42 783 42 069 44 008 44 561 -2,6 -1,7 -2,8 -2,9 0,2 1,3
Kokonaistarjonta ■ Total supply 178 011 181 785 175 710 179159 2,3 2,1 1,3 0,2 1,0 2,0
Tavaroiden ja palveluiden vienti 
Exports of goods and services 54 069 54 031 55 478 58 203 -3,4 -0,1 -2,5 -4,7 -0,8 4,9
Kulutusmenot
Final consumption expenditure 96 371 101 375 93175 95 249 5,5 5,2 3,4 2,9 2,0 2,2
Yksityiset kulutusmenot 
Private consumption expenditure 67 978 71 064 65 714 66 676 5,5 4,5 3,4 3,0 2,0 1,5
Julkiset kulutusmenot 
Government consumption expenditure 28 393 30 311 27 461 ' 28 573 5,7 6,8 3,4 2,6 2,2 4,0
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Gross fixed capital formation 27 829 26 442 26 865 25 780 8,1 -5,0 3,6 -1,0 4,3 -4,0
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Private gross fixed capital formation 24 062 22 364 23213 21 836 7,5 -7,1 3,7 -1,2 3,7 -5,9
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Government gross fixed capital formation 3767 4 078 3 652 3 944 11,5 8,3 3,1 0,2 8,1 8,0
Varastojen muutos 
Changes in inventories 83 615 161 823
Kysyntäerät yhteensä - Total demand 178352 182 463 175 679 180 055 2,5 2,3 1,5 -0,2 0,9 2,5
siitä kotimainen kysyntä 
ot which domestic demand 124283 128432 120 201 121 852 5,2 3,3 3,4 1,9 1,8 1,4
Tilastollinen ero 
Statistical discrepancy -341 -678 31 -896
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■ Kansantulo - National income
Milj. euroa 
EUR mil.
Osuus, % 
Proportion, %
Muutos, % 
Change, %
2001* 2002* 2001* 2002* 2001* 2002*
Palkat ja palkkiot11 - Wages and salaries11 53 076 54 681 47,4 46,8 6,5 3,0
Työnantajan sosiaaliturvamaksut - Employers' social contributions 13 846 14152 12,4 12,1 7,0 2,2
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto - Property and entrepreneurial income, net 28 888 30 724 25,8 26,3 0,6 6,4
Yritykset - Non-financial corporations 14 255 13 278 12,7 11,4 -0,4 -6,9
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -339 -236 -0,3 -0,2
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset - Financial and insurance corporations -970 1 217 -0,9 1,0 ..
Julkisyhteisöt - General government 1 210 1 527 1,1 1,3 64,0 26,2
Kotitaloudet - Households 14 000 14184 12,5 12,1 2,2 1,3
siitä yrittäjätulo maataloudesta
of which entrepreneurial income from agriculture 1 159 1 218 -5,5 5,1
yrittäjätulo metsätaloudesta 
entrepreneurial income from forestry 
laskennallinen asuntotulo
893 934 -12,4 4,6
imputed rent of owner-occupiers 
muu yrittäjätulo
2 600 3 012 -1,4 15,8
other entrepreneurial income 2 864 2 932 10,8 2,4
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households 732 754 0,7 0,6 -27,5 3,0
Julkisyhteisöjen saamat tuotannon ja tuonnin verot miinus maksamat tukipalkkiot 
Taxes on production and imports received by general 
government less subsidies paid by general government 16 063 17217 14,4 14,7 1,9 7,2
Kansantulo - National income 111 873 116 774 100,0 100,0 4,3 4,4
Kiinteän pääoman kuluminen - Consumption of fixed capital 22 351 22 600 5,5 1,1
Bruttokansantulo - Gross national income 134 224 139 374 4,5 3,8
Tulot työsuhdeoptioista - Income from employee stock options 528 485 -47,0 -8,1
Kansantulo henkeä kohti, euroa - National income per capita, EUR 21 564 22 452 4,1 4,1
Keskiväkiluku, 1 000 henkeä - Mean population, 1 000 persons 5188 5 201 0,2 0,3
" Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto - Including wages and salaries receivable from the rest of the world, net. 
Ei sisällä tuloja työsuhdeoptioista - Excluding income from employee stock options.
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■ Käytettävissä oleva tulo ja säästö sektoreittain - Disposable income and saving by sector
Milj. euroa 
EUR mil.
Osuus, % 
Proportion, %
Muutos, % 
Change,%
2001* 2002* 2001* 2002* 2001* 2002*
Käytettävissä oleva tulo - Disposable income 110951 115698 100 100 4,3 4,3
Yritykset - Non-financial corporations 8 987 7711 8,1 6,7 14,5 -14,2
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -361 -259 -0,3 -0,2
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
Financial and insurance corporations -1298 1063 -1,2 0,9
Julkisyhteisöt - General government 35 957 36 779 32,4 31,8 -1,1 2,3
Valtionhallinto - Central government 11 940 11997 10,8 10,4 -11,1 0,5
Paikallishallinto - Local government 17 635 19 027 15,9 16,4 3,1 7,9
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 4996 4 570 4,5 3,9 13,6 -8,5
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds 1 386 1 185 1,2 1,0 -2,3 -14,5
Kotitaloudet - Households 64158 66 745 57,8 57,7 6,0 4,0
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households 3508 3659 3,2 3,2 -4,3 4,3
Milj. euroa ■EUR mil. Muutos, milj. euroa -  Change, EUR mil.
Säästö - Saving 14580 14 323 -436 -257
Yritykset - Non-financial corporations 8987 7711 1 140 -1 276
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -361 -259 -55 102
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
Financial and insurance corporations -1443 640 679 2 083
Julkisyhteisöt - General government 7564 6 468 -1 912 ■1 096
Valtionhallinto - Central government 3262 2 674 -1 617 -588
Paikallishallinto - Local government -53 240 -646 293
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 4 696 4 247 532 -449
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds -341 -693 -181 -352
Kotitaloudet - Households ' -798 -926 36 -128
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households
631 689 -324 58
Säästämisen osuus sektorin käytettävissä olevasta tulosta (säästämisaste), %
Proportion of saving in a sector's disposable income (savings ratio), %
Julkisyhteisöt - General government 21,0 17,6
Kotitaloudet - Households -1,2 -1,4
Kotimaiset sektorit yhteensä - Domestic sectors, total 13,1 12,4
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■ Arvonlisäys perushintaan toimialoittain - Value added at basic prices by industry
Milj. euroa 
EUR mil.
Osuus, % 
Proportion, %
Volyymin muutos, % 
Change in volume, %
2001* 2002* 2001* 2002* 2001* 2002*
Maatalous - Agriculture 1 712 1 725 1,5 1,4 -2,6 2,7
Metsätalous - Forestry 2 399 2 490 2,0 2,1 -5,3 2,0
Metsästys, riistanhoito ja kalatalous
Hunting, trapping and game propagation and fishing 156 157 0,1 0,1 5,5 6,5
Mineraalien kaivu - Mining and quarrying 303 334 0,3 0,3 16,5 10,6
Tehdasteollisuus - Manufacturing industry 29683 29 189 25,2 24,0 -0,2 2,2
Puu- ja paperiteollisuus - Wood and paper industry 7849 7458 6,7 6,1 -4,6 2,5
Metalliteollisuus - Metal industry 14 593 14 728 12,4 12,1 2,1 3,5
Muu teollisuus - Other industry 7 241 7 003 6,1 5,8 0,2 -1,2
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - Electricity, gas and water supply 2199 2 468 1,9 2,0 5,5 1,4
Rakentaminen - Construction 6845 6 729 5,8 5,5 -2,7 2,7
Talorakentaminen - Building of complete constructions or parts thereof 5 475 5 284 4,6 4,4 -3,0 2,9
Maa- ja vesirakentaminen - Civil engineering 1370 1 445 1,2 1,2 -1,3 2,1
Kauppa - Trade 12065 12 658 10,2 10,4 3,1 2,3
Majoitus- ja ravitsemistoiminta - Hotels and restaurants 1719 1 726 1,5 1,4 3,9 -3,7
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne - Transport, Storage and communication 12 746 13185 10,8 10,9 2,1 2,4
Rahoitus- ja vakuutustoiminta - Financial intermediation and insurance 4 607 4 583 3,9 3,8 -13,4 -5,5
Asuntojen omistus ja vuokraus - Letting and operation of dwellings 10 264 10 954 8,7 9,0 2,3 2,4
Muu kiinteistötoiminta - Other real estate activities 2 369 2 474 2,0 2,0 3,7 2,1
Liike-elämän palvelut - Business activities 8 207 8619 7,0 7,1 6,9 4,2
Hallinto, pakoll. sos.vakuutus - Administration, compulsory social security 5 881 6149 5,0 5,1 1,3 1,7
Koulutus - Education 5 793 6101 4,9 5,0 1,3 2,3
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut - Health and social work 9 584 10 079 8,1 8,3 4,4 2,2
Muut palvelut - Other services 4412 4 546 3,7 3,7 4,4 1,0
Välilliset rahoituspalvelut - Financial intermediation services indirectly measured -3 078 -2 756 ■2,6 -2,3
Bruttokansantuote perushintaan - Gross domestic product at basic prices 117 866 121 410 100,0 100,0 1,4 2,1
Alkutuotanto - Primary production 4 267 4 372 -3,9 2,4
Jalostus - Secondary production 39 030 38 720 -0,2 2,3
Julkisyhteisöjen palvelut - General government services 21 099 22 090 1,7 1,8
Yksityiset palvelut - Private services 56 548 58 984 2,4 1,9
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot - Taxes on products less subsidies on products 17 362 18 306 0,0 2,8
Bruttokansantuote markkinahintaan - Gross domestic product at market prices 135 228 139 716 1,2 2,2
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5W  ■ Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain • Gross fixed capital formation by industry
Mllj. euroa 
EUR mil.
Osuus, % 
Proportion, %
Volyymin muutos, % 
Change in volume, %
2001* 2002* 2001* 2002*
OOCM 2002*
Maatalous - Agriculture 945 985 3,4 3,7 8,2 1,5
Metsätalous - Forestry 379 388 1,4 1,5 1,1 0,8
Metsästys, riistanhoito ja kalatalous
Hunting, trapping and game propagation and fishing 3 4 0,0 0,0 -25,0 33,3
Mineraalien kaivu - Mining and quarrying 143 140 0,5 0,5 12,9 -2,9
Tehdasteollisuus - Manufacturing industry 4634 3991 16,7 15,1 20,6 -13,6
Puu- ja paperiteollisuus - Wood and paper industry 1791 929 6,4 3,5 53,9 -48,0
Metalliteollisuus - Metal industry 1687 1 873 6,1 7,1 2,2 12,1
Muu teollisuus - Other industry 1 156 1 189 4,2 4,5 12,0 3,0
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - Electricity, gas and water supply 956 941 3,4 3,6 8,1 -3,1
Rakentaminen - Construction 469 460 1,7 1,7 -8,0 -2,8
Talorakentamlnen - Building of complete constructions or parts thereof 267 254 1,0 1,0 -7,1 -5,7
Maa- ja vesirakentaminen - Civil engineering 202 206 0,7 0,8 -9,2 1,0
Kauppa - Trade 1 243 1 184 4,5 4,5 -0,2 -5,1
Majoitus- ja ravitsemistoiminta - Hotels and restaurants 120 127 0,4 0,5 -10,0 3,4
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne - Transport, storage and communication 3429 3119 12,3 11,8 10,9 -9,6
Rahoitus- ja vakuutustoiminta - Financial Intermediation and insurance 514 727 1,8 2,7 -8,4 46,9
Asuntojen omistus ja vuokraus - Letting and operation of dwellings 6 697 6 594 24,1 24,9 -10,6 2,0
Muu kiinteistötoiminta - Other real estate activities 3 699 2 828 13,3 10,7 18,0 -22,1
Liike-elämän palvelut - Business activities 908 963 3,3 3,6 1,2 6,2
Hallinto, pakoll. sos.vakuutus - Administration, compulsory social security 1 053 1 125 3,8 4,3 6,5 7,6
Koulutus - Education 815 890 2,9 3,4 13,1 10,2
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut - Health and social work 814 870 2,9 3,3 11,1 7,3
Muut palvelut - Other services 989 1 087 3,6 4,1 -6,4 7,7
Toimialoittain jakamaton - Undivided between industries 19 19 0,1 0,1 -20,8 0,0
Kiinteän pääoman bruttomuodostus - Gross fixed capital formation 27 829 26 442 100,0 100,0 4,3 -4,0
Talorakennukset - Buildings 13442 12 920 48,3 48,9 -2,5 -1,5
Asuinrakennukset - Dwellings 6627 6 537 23,8 24,7 -10,6 2,3
Muut talorakennukset - Non-residential buildings 6815 6 383 24,5 24,1 6,9 -5,3
Maa- ja vesirakennukset - Civil engineering 2622 2486 9,4 9,4 9,4 -7,6
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet - Machinery and equipment 8 921 7 828 32,1 29,6 13,3 -12,4
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1’ Other gross fixed capital formation1’ 2 844 3 208 10,2 12,1 7,3 14,4
"  Jalostus- ja lypsykarja, mineraalien etsintä, tietokoneohjelmistot, maan ym. perusparannukset ja omistusoikeuden siirtokustannukset.
'* Livestock for breeding and dairy, mineral exploration, computer software and major improvements and transfer cost of ownership on land etc.
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■ Yksilölliset kulutusmenot - Individual consumption expenditure
Milj. euroa Volyymin muutos, %
EUR mil. Change in volume, %
2001* 2002* 2001* 2002*
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa - Consumption expenditure of households in Finland 65 325 68 397 2,0 1,6
Kestokulutustavarat - Durable goods 6 318 6 647 -2,5 5,6
Puolikestävät kulutustavarat - Semi-durable goods 5 815 6034 4,3 4,0
Lyhytikäiset tavarat - Non-durable goods 19 345 20 047 3,2 1,8
Palvelut - Services 33 847 35669 1,9 0,2
Turismimenot, netto - Expenditure on tourism, net -224 -303
Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla 
Consumption expenditure of resident households in the rest of the world 1 385 1 361 -2,4 -4,2
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa
Consumption expenditure of non-resident households in Finland 1 609 1664 2,5 0,8
Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot - Consumption expenditure of resident households 65101 68 094 1,9 1,5
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 
Consumption expenditure of non-profit institutions ■ 2 877 2 970 3,5 1,2
Yksityiset kulutusmenot - Private consumption expenditure 67 978 71064 2,0 1,5
Julkisyhteisöjen yksilölliset kulutusmenot - Individual consumption expenditure of general government 18 436 19 623 4,2 3,5
Yksilölliset kulutusmenot - Individual consumption expenditure 86 414 90 687 2,4 1,9
7 ■ Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo - Households' disposable income
Milj. euroa Muutos, %
EUR mil. Change, %
2001* 2002* 2001* 2002*
Käytettävissä oleva tulo, milj. euroa - Disposable income, EUR mil. 64 158 66 745 6,0 4,0
Käytettävissä oleva tulo henkeä kohti, euroa - Disposable income per capita, EUR 12 367 12 833 5,7 3,8
Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti, euroa - Disposable income per household, EUR 26 935 27 927 5,6 3,7
Käytettävissä oleva tulo, volyymi-indeksi - Disposable income, volume Index 102,4 103,3 2,4 0,9
Käytettävissä oleva tulo henkeä kohti, volyymi-indeksi - Disposable income per capita, volume index 102,2 102,8 2,2 0,7
Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti, volyymi-indeksi - Disposable income per household, volume index 102,0 102,6 2,0 0,6
Keskiväkiluku, 1 000 henkeä - Mean population, 1 000 persons 5188 5 201 0,2 0,3
Kotitalouksien lukumäärä, 1 000 kotitaloutta - Number of households, 1 000 households 2 382 2 390 0,4 0,3
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■ Vaihtotase ja nettoluotonanto ulkomaille - Current external balance and net lending to the rest of the world
Milj. euroa 
EUR mil.
Muutos, % 
Change, %
Muutos, milj. euroa 
Change, EUR mil.
2001* 2002* 2001* 2002* 2001* 2002*
Tavaroiden vienti-Exports of goods FOB 48003 47 447 -3,4 -1,2 -1 683 -556
Tavaroiden tuonti - Imports of goods FOB 33861 33 579 -2,7 -0,8 -929 -282
Kauppatase - Trade balance 14142 13 868 -5,1 -1,9 -754 -274
Palvelujen vienti - Exports of services FOB 6066 6 584 -3,1 8,5 -196 518
Palvelujen tuonti - Imports of services FOB 8922 8 490 -2,2 -4,8 -199 -432
Palvelutase - Services account -2 856 -1 906 3 950
siitä matkustustase11 of which traveling account ” -461 -416 20 45
Tavara - ja palvelutase - External balance of goods and services 11286 11 962 -751 676
Ensitulo ulkomailta, netto2’
Balance of primary incomes from the rest of the world, net21 -1 004 -342 698 662
Tulonsiirrot ulkomailta, netto - Transfers from the rest of the world, net -922 -1 076 3 -154
Vaihtotase - Current external balance 9360 10544 -50 1 184
Pääomansiirrot, netto - Capital transfers, net 87 92 -24 5
Nettoluotonanto - Net lending 9447 10 636 -74 1 189
" Turismi ja liikematkat ilman kuljetuspalveluita. - Tourism and business trips excluding transport services.
21 Tuotannontekijätulot ulkomailta, netto: palkansaajakorvaukset, tuotannon ja tuonnin verot netto, omaisuus- ja yrittäjätulot.
21 Factor incomes from the rest of the world, net: compensation of employees, taxes on production and imports net, property and entrepreneurial income.
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W  ■ Verot ja sosiaaliturvamaksut1’ - Taxes and social contributions1’
Milj. euroa Muutos, % Osuus, %
EUR mil. Change, % Proportion, %
2001* 2002* 2001* 2002* 2001* 2002*
Tuotannon ja tuonnin verot - Taxes on production and imports 
Tulo-, varallisuus- ym. välittömät verot - Current taxes on income, wealth, etc. 
Pääomaverot - Capital taxes 
Verot yhteensä - Total taxes
Sosiaaliturvamaksut - Social contributions
- Työnantajan sosiaaliturvamaksut - Employers’ social contributions
- Vakuutetun sosiaaliturvamaksut - Insured persons' social contributions
Verot ja sosiaaliturvamaksut - Taxes and social contributions
18 721 19 700 1,7 5,2 29,2 29,8
26 447 27 054 -5,2 2,3 41,2 41,0
385 452 4,6 17,4 0,6 0,7
45 553 47 206 -2,4 3,6 71,0 71,5
18 626 18 842 6,1 1,2 29,0 28,5
13 836 14131 7,3 2,1 21,6 21,4
4 790 4711 2,9 -1,6 7,5 7,1
64179 66 048 -0,1 2,9 100,0 100,0
”  Kansantalouden tilinpidon kirjausperusteiden mukaan, jotka eroavat OECD:n veroastelaskelmasta.
”  According to the registration criteria of national accounts which differ from the OECD tax rate calculation.
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Nettoluotonanto - Net lending
Milj. euroa 
EUR mil.
Muutos, milj. euroa 
Change, EUR mil.
2001* 2002* 2001* 2002*
Koko kansantalous - Total economy 9447 10 636 -74 1 189
Yritykset - Non-financial corporations 5 383 5172 482 . -211
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -485 -248 -3 237
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset - Financial and insurance corporations -1 366 521 696 1 887
Julkisyhteisöt - General government 7 047 5 862 -2183 -1 185
Valtionhallinto - Central government 2 674 2 025 -1 750 -649
Paikallishallinto - Local government -496 -360 -871 136
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 4 677 4216 495 -461
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds 192 -19 -57 -211
Kotitaloudet - Households -2 091 -1 999 912 92
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - Non-profit institutions serving households 618 650 -319 32
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors 341 678 341 337
Ulkomaat - Rest of the world -9 447 -10 636 74 -1 189
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